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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, telah 
melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetep 
tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah 
membawa umatnya kepada zaman terang. Penulis sadar bahwa Allah yang telah 
memberikan pikiran dan tenaga untuk menyelesaikan skripsi ini. 
             Skripsi yang berjudul “ Meningkatkan Kecerdasan Emosional Anak 
Melalui Pembelajaran Sandiwara Boneka Di Tk Genengan 2, Kecamatan 
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dijabarkan tentang kecerdasan emosional anak melalui Pembelajaran Sandiwara 
Boneka di TK Genengan 2 Kelompok B Kecamatan Jumantono, Kabupaten 
Karanganyar. 
               Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mengalami 
banyak kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan, bimbingan dan dorongan 
dari berbagai pihak, kesulitan atau hambatan tersebut dapat terlewatkan. Dalam 
kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan 
terimakasih kepada:  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Drs.Hasto Daryanto,M.Pd, selaku pembimbing I yang berkenan 
meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan, 
bimbingan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Drs. Ilham Sunaryo,M.Pd, selaku pembimbing II yang berkenan 
meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam memberikan petunjuk, arahan, 
bimbingan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Ibu, selaku wali kelompok B Tk Genengan 2 Jumantono, Karanganyar 
yang telah banyak memberikan informasi, data yang penulis perlukan dan 
bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. 
6. Siswa-siswi kelompok B TK Genengan 2 Jumantono, Karanganyar tahun 
ajaran 2011/2012 yang telah membantu penelitian ini. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PAUD dan 
semua stafnya yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 
   Teriring do’a,  semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang telah 
diberikan kepada penilis mendapatkan imbalan pahala dan keridhoan Allah SWT. 
Semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya 
Pendidikan Anak Usia Dini dan bagi saudara-saudara yang telah membacanya. 
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih 
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terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang membangun guna 
visi kedepan dari para pembaca sangat penulis harapkan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSIONAL ANAK MELALUI 
PEMBELAJARAN SANDIWARA BONEKA DI TK GENENGAN 2, 
KELOMPOK B, KECAMATAN JUMANTONO, KABUPATEN 
KARANGANYAR TAHUN 2011/2012 
 (Penelitian Tindakan Kelas di TK Genengan 2 Kelompok B Jumantono, 
Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012 ) 
Remiyati, A 520 081 053, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012,  Halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak melalui 
pembelajaran sandiwara boneka di Taman Kanak- kanak Genengan 2 kelompok B 
Jumantono, Karanganyar. Penerima tindakan adalah seluruh anak kelompok B TK 
Genengan 2 tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 11 anak. Pelaksana  tindakan 
adalah peneliti, sedangkan guru bertindak sebagai kolaborator. Data dikumpulkan 
melalui observasi, catatan lapangan, dan hasil karya. Analisis data secara deskiptif 
kualitatif dengan model alur yang  terdiri atas reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan 
kecerdasan emosional anak secara berarti dalam proses pembelajaran melalui 
pembelajaran sandiwara boneka. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan anak yang 
meliputi empat deskriptor yaitu (MT) kemampuan anak yang melampaui target, 
(BN) kemampuan anak yang berjalan normal, (PD) kemampuan anak yang perlu 
ditingkatkan, (PPK) kemampuan anak yang perlu perhatian khusus. Sebelum 
adanya tindakan nilai rata-rata kelas dengan prosentase 33,3% setelah dilakukan 
tindakan pada siklus I rata-rata kelas meningkat menjadi 77,6%, pada siklus II 
rata-rata kelas menjadi 81% dan di akhir tindakan yaitu pada siklus III rata-rata 
kelas menjadi 86,8%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan bercerita 
dengan boneka tangan dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak. 
 
Kata kunci : Kecerdasan Emosional, Pembelajaran sandiwara boneka. 
 
